






















































































































































































































日付 9.2 10.11 10.15 11.6 11.8 11.13 11.13 11.15 11.15 11.20 11.20 11.22 11.22 11.27 11.29 11.29 12.3 12.4 12.4 12.6
①目標を明確に伝える ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②活動の条件を伝える × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
③評価基準を伝える × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○
④子どもに裁量を与える ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤子どもの空白の時間をなくす × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥課題達成後の動きの指示 × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑦当事者意識を持たせる × × ○ × × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
⑧１度言ったことをかえない × × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○
⑨アクセルの指示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑩行動の様子のＦＢ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑪例の提示 ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ × × × ○ × ○ ○
⑫テンション × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○
⑬指示を明確に × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑭困っている子の可視化 × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × ○ × × × ○
⑮時間の枠をはっきり伝える × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
⑯活動の意義を伝える × × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ×
⑰複数の作業を一度に課さない × × ○



































































































































＊ Sapporo Municipal Hondori elementary school   ＊＊ School Education
Efforts to Develop the Teaching Skills 
of a Graduate School Student:
Personal and Collaborative Reflections
Miku NOMIYA＊・Norihisa SAKAKIBARA＊＊・Yoshiaki MIZUOCHI＊＊
ABSTRACT
This study developed a policy for the autonomous improvement of teaching skills. In school training, a graduate school 
student with no teaching experience implemented this policy and verified its effects.  Through the “concept, practice, and 
reflection,” cycle, the student evaluated their lesson practice, improved it, and connected it to the next concept.  Regarding 
practice, this study adopted the class power improvement perspective and analyzed individual and collaborative reflections 
after class practice, the achievement status of tasks, and the time required to prepare for a class.  The graduate students 
gained confidence in the lesson practice by repeating reflections through the cycle of lesson practice and reflection and 
solving the clarified problems.  It was suggested that the “concept, practice, and reflection,”” cycle, conducted in this study 
was effective in improving the teaching ability of graduate students.
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